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устоявшихся, инерционных в развитых странах, более 
чувствительна и восприимчива к требованиям новых 
экономических реалий. Самостоятельная выработка ме-
ханизма взаимодействия системы капиталов, безуслов-
но, повышает экономические и социальные риски, но и 
многократно увеличивает возможности перехода на но-
вый этап социально-экономического развития, именуе-
мого как постиндустриальный.
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Инновационное развитие сельского хозяйства, свя-
занное с широким внедрением селекционно-генетиче-
ских, производственно-технологических и организаци-
онно-управленческих инноваций, невозможно без осу-
ществления государственной инновационной полити-
ки, которая выступает ключевым фактором в развитии 
производства. Это является основой для разработки и 
реализации направлений совершенствования сложив-
шихся размещения и специализации сельскохозяйствен-
ного производства. Так, в соответствии с Концепцией 
Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 годы перед АПК ре-
спублики поставлена задача обеспечить устойчивое раз-
витие производства и стабильный экономический рост 
на основе применения инновационных методов повы-
шения конкурентоспособности различных отраслей. 
Повышение эффективности и конкурентоспособно-
сти производства, обеспечение роста производительно-
сти труда основывается в условиях инновационного раз-
вития на модернизации, значительном технологическом 
обновлении отраслей, на создании новых рабочих мест, 
что непосредственно влечет за собой дальнейшее совер-
шенствования размещения и специализации (таблица). 
Таблица – Реализация проектов Государственной  
программы инновационного развития Республики 
Беларусь по Министерству сельского хозяйства  
и продовольствия [1]
Реализация 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Всего проектов 20 24 27
Введено в эксплуатацию 6 9 5
Объем финансирования, 
млн руб.
план 1358154,0 164430,0 190421,2
факт 1818559,0 305543,0 148745,9
Создано рабочих мест, шт. 78 76 52
Объем инновационной 
продукции, млн руб. 225323,99 237200,00 5038,27
Следует отметить, что адаптация сельскохозяйствен-
ных организаций и аграрных предприятий к новым усло-
виям инновационного развития осуществляется на фоне 
недостаточной рыночной сбалансированности между 
спросом и предложением, несоответствием цен реали-
зации и затрат на производство продукции. В сельском 
хозяйстве действуют дополнительные факторы неста-
бильности, обусловленные специфическими особенно-
стями функционирования отрасли, это: недостаточная 
степень инвестирования, относительно невысокая це-
новая эластичность основных видов сельхозпродукции, 
отсутствие свободных денежных ресурсов для освоения 
инновационных программ. 
Для достижения количественных и качественных 
показателей дальнейшего развития агропромышлен-
ного комплекса и совершенствования размещения и 
специализации в условиях инновационного развития 
требуется: более полное использование природно-кли-
матического и экономического потенциала региона для 
формирования специализированных зон производства 
определенных продуктов, создание интенсивных приго-
родных продовольственных баз, логистических центров; 
повышение устойчивости развития отраслей земледелия 
и животноводства, уменьшение влияния природных и 
складывающихся погодных факторов на сельскохозяй-
ственное производство и уровень снабжения населения, 
продуктами питания на базе адаптивной интенсифика-
ции и экологизации сельскохозяйственного производ-
ства; улучшение использования производственных ре-
сурсов, сбалансированное развитие всех отраслей АПК, 
широкое внедрение ресурсосберегающих технологий; 
устранение потерь и повышение качества сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов ее переработки, улуч-
шение потребительских свойств производимых продук-
тов в соответствии с их назначением и использованием; 
применение рациональных методов организации произ-
водства и стимулирования труда в зависимости от ко-
нечных результатов производства.
Таким образом, размещение и специализация сель-
скохозяйственного производства в условиях инноваци-
онного развития предусматривает комплекс организа-
ционно-экономических, агротехнических и зоотехни-
ческих мероприятий, направленных на всестороннее 
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использование природных и экономических условий, 
применение адаптивных подходов в сельскохозяй-
ственном производстве и учет экологических аспектов. 
Основным направлением является получение конку-
рентоспособной сельскохозяйственной продукции 
как на внутреннем, так и на внешнем рынке, на осно-
ве: современной конкурентоспособной отечественной 
генетики в земледелии, животноводстве, кормопро-
изводстве, других отраслях; широкого использования 
современных ресурсосберегающих технологий на базе 
новых научных разработок; подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров, способных вос-
принять и применять на практике современные техно-
логии в увязке с экономической эффективностью про-
изводств.
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Формирование экономического механизма в ресур-
сопользовании предполагает экономическую оценку 
природных ресурсов и, прежде всего, через их стоимост-
ное выражение. Оно отражает опосредованную трудом 
стоимость ресурса и его потребительскую стоимость, 
фиксирует действенность закона стоимости при товар-
но-денежных отношениях. Кроме того, через нее осу-
ществляются отношения по поводу воспроизводства 
ресурсов, их восстановления, использования (экономии, 
перерасхода и т. д.). Без экономической оценки ресурсов 
невозможны реализация важнейших законопроектов по 
переходу экономики страны на рыночные условия хо-
зяйствования, создание равных условий деятельности 
предприятий независимо от форм собственности; учет 
экологического ущерба, обоснование нормативов по из-
влечению ресурсов; разработка мер экономического сти-
мулирования, мер по охране ресурсов.
Для построения системы платного эколого-ориенти-
рованного природопользования важным является не 
только определение размера платежей, но и реализация 
механизма их изъятия.
В условиях государственной собственности на при-
родные ресурсы и объекты экологические платежи изы-
маются, как правило, в виде налога. Его уровень опреде-
ляется либо величиной дифференциальной ренты, если 
речь идет о природопользовании, имеющем рыночную 
направленность (в данном случае налог платит природо-
пользователь), либо нормативной ценой услуги (товара) 
экологического характера, которая выражает некоммер-
ческий эффект воспроизводства экосистем (в таком слу-
чае налог платит потребитель товара (услуги)).
Для повышения эффективности использования по-
тенциала в системе устойчивой инновационной соци-
ально ориентированной экономики необходимо форми-
рование цивилизованного природно-энергетического 
рынка и недискриминационных экономических взаимо-
отношений его субъектов разных форм собственности 
между собой и с государствами, входящими в различ-
ные региональные группировки (СНГ, ЕС, ОПЕК, ЕЭП 
и др.). При этом государство как регулятор рыночных 
взаимоотношений вырабатывает основные механизмы 
эффективного использования ресурсного потенциала, 
включающие:
1) меры по созданию конкурентной среды, согласова-
ния налоговых, тарифных, таможенных платежей, анти-
монопольного регулирования и институциональных 
преобразований в природно-энергетическом секторе;
2) меры по стимулированию инвестиционной дея-
тельности как в традиционных, так и в менее привлека-
тельных нетрадиционных отраслях природно-энергети-
ческого комплекса через налоговые преференции и по-
слабления на инвестиции в разработку новых местных 
месторождений, развитие новых технологий и ввод в 
действие производственных мощностей;
3) введение системы перспективных технологических 
регламентов, сближение национальных стандартов и 
норм с международными, повышающие управляемость 
процессов развития добычи ресурсов и стимулирующих 
ресурсо- и энергосбережение;
4) стимулирование и поддержку стратегических ини-
циатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной, ин-
новационной, ресурсной и энергосберегающих сферах.
В системе устойчивой инновационной социально ори-
ентированной экономики считаем необходимым выде-
лить следующие приоритеты.
1) полное и надежное обеспечение отраслей народно-
го хозяйства национальной экономики как собственны-
ми, так и приобретенными с других стран сырьевыми и 
